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Resumen 
El artículo que presentamos a continuación tiene como objeto mostrar la complejidad de la gestión exposición temporal 
“Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos”, inaugurada en Madrid en Diciembre de 2017 en cooperación con el Museo Estatal 
de Auschwitz-Birkenau (Polonia), y que tiene prevista su itinerancia en Europa y América en los próximos años.
Formada por más de veinte colecciones internacionales de un patrimonio sensible como es el procedente del Holocausto, 
este artículo tiene como objetivo plantear los retos y las soluciones aportadas en la recepción de las colecciones reunidas 
por primera vez, en el desarrollo de un sistema informático de gestión documental creado ex novo, en la aplicación de los 
protocolos de conservación durante el montaje, y en el control y seguimiento de las colecciones en exposición.
Abstract
This paper aims to present the complexity of the Collections Management related to the Temporary Exhibition “Auschwitz, 
not long ago, not far away”, opened in Madrid in December 2017 in cooperation with the State Museum of Auschwitz-Birk-
enau (Poland), and will travel to Europe and America in the following years.
Formed by more than twenty international collections of a sensitive heritage as it is from the Holocaust, this paper aims 
to present the challenges and solutions provided in the reception of the collections that have joined together for the !rst 
time. To achieve these issues we have developed a computerized management system created ex novo, in order to be able 
to improve the conservation processes and protocols during the installation, and the preventive conservation control and 
monitoring of collections in the Exhibition.
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exposición temporal itinerante “Auschwitz. No hace mu-












1BSB MMFHBS BM EFTBSSPMMP EFM TPGUXBSF EF HFTUJØO EF DPMFD-
DJPOFTEPTIBOTJEPMPTIJUPTQSFWJPTFOFMDBNJOPDPOPDFS
para comprender, y conservar para comunicar.
1.1.Conocer para comprender
Desde la perspectiva patrimonial, estamos atentos y en so-
CSFBWJTPEFMBQÏSEJEBEFMPTUFTUJHPTNBUFSJBMFTRVFQPSTV
TJHOJöDBEP SFQSFTFOUBO MBT TF×BT EF JEFOUJEBEEF VOB DP-
munidad. Vivimos con atención y nos esforzamos en ave-





JOVTVBM FO OVFTUSP QBÓT 	
 4V DPNQSFOTJØO USBTDJFOEF MB
DMBTJöDBDJØO DPOPDJEB Z BTVNJEB QBUSJNPOJP NVFCMF JO-
NVFCMFVSCBOPZQBJTBKÓTUJDPQPSFKFNQMPPQPSTVNJTJØO




1FSP {RVÏPDVSSF DVBOEPno hay un sistema de clasi!ca-
ción tan evidente para las colecciones procedentes del 
)PMPDBVTUP  QPS UBOUP {DØNP TF DPOTFSWBO  Z öOBMNFOUF
{DØNPTFBTFHVSBTVQSFTFSWBDJØOFOMBHFTUJØOEFVOBFY-
QPTJDJØOUFNQPSBMJUJOFSBOUF (Figura 1)
Fig. 1 Lugar histórico y Museo Estatal de Auschwitz-Bier-
kenau, la Puerta de la Muerte
1.2. Conservar para comunicar
5BM Z DPNP RVFEB SFDPHJEP FO MB EPDVNFOUBDJØO BQPSUBEB
QBSBTVJOTFSDJØOFOMB-JTUBEF1BUSJNPOJPEFMB)VNBOJEBE
QPSMB6/&4$0	
Auschwitz Birkenau Campo nazi alemán 
de concentración y exterminio (1940-1945), es de Valor 
















“Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos” (
 	'FSSFJSP
2018). A su estudio como elementos individuales con diver-
TBTQSPDFEFODJBTNBUFSJBMFTZNBOVGBDUVSBTTFMFTVNBVOB




&T EFDJS FTUF DPOKVOUP EF FMFNFOUPT RVF JOEJWJEVBMNFO-
te transmiten unos valores concretos, aportan en este caso 
una nueva visión integrados desde la narrativa expositiva, 
DPOVOOVFWPNFOTBKFHMPCBM&TQPSFMMPRVFBMPTQSPDFTPT
documentales de los museos de procedencia se le suma la 
QPTJCJMJEBEEFBQPSUBSNÈTEBUPTQPSTVDPOKVOUPBNQMJBO-
EP Z FOSJRVFDJFOEP TV JOGPSNBDJØO EPDVNFOUBM Z TV DBUB-





Fig. 2 Museo Judío de Oswiencim (Polonia)
Análisis interno de la colección
2.1. El origen de las colecciones
%F MBT  DPMFDDJPOFT RVF GPSNBO QBSUF EF MB FYQPTJDJØO






DJB DPNP MPT NVTFPT BSDIJWPT Z DFOUSPT EF FTUVEJP BTÓ
DPNPMBTFOUJEBEFTQSJWBEBTZGBNJMJBTDPOVOBNJTJØODPN-
QBSUJEBQSFTFSWBSFTUPTUFTUJHPTEFTVIJTUPSJBZWJEBDPNP





,BD[ZOTLJ Z TV IJKP TVQFSWJWJFOUF .JDIBFM ,BD[ZOTLJ 	3FJ-
OP6OJEP
 (Figura 3) o del diario escrito en el Campo por 
FM QTJRVJBUSB &EEZ EF8JOE 	)PMBOEB
 UPEPT FMMPT TVQFSWJ-
WJFOUFTEFM)PMPDBVTUP	
4FDPOWJFSUFOBTÓFOMPTQSJODJQB-











Florence And Laurence Spungen Family, o el coleccionista 
QBSUJDVMBSEF0TXJFODJN.JSPTMBX(BOPCJT
&O DVBMRVJFSBEF MPT DBTPT UPEBT MBT DPMFDDJPOFT BZVEBOB
DPNQSFOEFSNFKPSFMTJHOJöDBEPEF"VTDIXJU[ZIBTJEPPC-
KFUJWPEFMEFQBSUBNFOUPEF$PMFDDJPOFTFTUBCMFDFSVODBVDF
de comunicación periódico con sus propietarios. 
1FSP OP TØMP FT JNQPSUBOUF GBWPSFDFS FTUB DPNVOJDBDJØO
QBSBFM JOUFSDBNCJPEFDPOPDJNJFOUP"EFNÈT DVBOEPIB-
CMBNPT EF MB QSFTFSWBDJØO IBZ RVF BUFOEFS B MPT DSJUFSJPT
QSPQJPTEFFTUFUJQPEFDPMFDDJPOFTZ.VTFPT




adscripción del departamento de Gestión de Colecciones a 
MBSFE*$.&.0.useos en memoria de víctimas de crímenes 
públicos,RVFFTFM$PNJUÏ JOUFSOBDJPOBMQBSBFTUBUJQPMPHÓB







Finalmente, destacar la documentación proporcionada por 
MBSFE&)3*&VSPQFBO)PMPDBVTU3FBSDI*OGSBFTUSVDUVSFZEFM
$FOUSP:BE7BTIFNQBSBQSPGVOEJ[BSTPCSFFMVTPEFMBTGP-
UPHSBGÓBT DBSUBT Z EJBSJPT DPNP GVFOUFT IJTUØSJDBT EJSFDUBT
FOUSFPUSPT	

2.2. La tipología de las colecciones y su conservación 












rrativa ayuda a comprender los antecedentes en Europa de 





Fig. 3 Michael Kaczyns-
ki con el pasaporte de 
su madre, en el que 
está recogido también 
él mismo como su hijo, 





EFM QBÓT EF PSJHFO P QBTBQPSUFT JOEVNFOUBSJB FMFNFOUPT
EFIJHJFOFPNFOBKF Z UBNCJÏOBRVFMMPTPCKFUPTFTQFDJBM-
NFOUFWBMJPTPTDPNP KPZBTP TJNCØMJDPT DPNP GPUPHSBGÓBT
GBNJMJBSFTPQMBDBTNFUÈMJDBTDPOFMOÞNFSPEFTVDBTB&O




BTÓ DPNP UFYUJMFT Z EFNBEFSB BEFNÈTEF MPT TPQPSUFT FO
QBQFMRVFDPNQPOFOUPEBMBEPDVNFOUBDJØO
-B &YQPTJDJØO SFDPHF VOB BNQMJB DPMFDDJØO EFM .VTFP














6O HSVQP SFMFWBOUF EF PCKFUPT FO FTUF QFSJPEP MP DPOGPS-
NBO MBT DBSUBT BMHVOBTEFFMMBT BSSPKBEBTEFTEF MPT USFOFT
RVF DPOEVDÓBO B MPT EJTUJOUPT DBNQPT &TUPT EPDVNFOUPT
UFTUJNPOJPIBOTJEPDPOTFSWBEPTFOUSFPUSPTQPSFM.VTFP
EFMDBNQPEF8FTUFSCPSLFO)PMBOEBZQSFTFOUBOVOCVFO
estado de conservación tanto de soporte como de las tintas. 
(Figura 4)
 
Fig. 4 Llegada del vagón con un trailer tras el proceso de 
Conservacion-Restauración en Alemania
B. Objetos testigos de la supervivencia en el campo
"MHVOPT EF FTUPT PCKFUPT GVFSPO FTDPOEJEPT QPS TVT EVF-
×PT Z BM TPCSFWJWJS MPT QPSUBSPO DPO FMMPT TJFOEP UFTUJHPT
de su trágica estancia en el campo. Este tipo de elementos, 
TPODPOTFSWBEPTQPSTVTGBNJMJBSFTBDDFTJCMFTFOVODPOUFY-
to privado, y en algunos casos donados a museos, como es 
MBNBOUBEF4JFHGSJFE'FESJEVUJMJ[BEBFO MBT.BSDIBTEF MB
.VFSUFQBSBEBS BCSJHP BVOHSVQPEFQFSTPOBT Z RVFIB
TJEP DFEJEB UFNQPSBMNFOUF QPS MB JOTUJUVDJØO )PMPDBVTU
$FOUFSGPS)VNBOJUZEF4FBUUMF	&TUBEPT6OJEPT

%FTUBDBO MPTPCKFUPT SFMBDJPOBEPT DPOFM TJTUFNBEFM DBN-
QPDPNPVOBCBSSBDBRVFGVFSFVUJMJ[BEBUSBT MB MJCFSBDJØO




SBT VCJDBEBT FO MBT CBSSBDBT FM TFODJMMPNFOBKF EF DPDJOB
VUFOTJMJPT EF USBCBKP Z NÏEJDPT FUD 5BNCJÏO EF MB QSPQJB
JOEVTUSJB NJMJUBS DPNP MPT WBHPOFT EFM TJTUFNB GFSSPWJBSJP









QSPDFTPFOFM DBNQP TFDPOTFSWBO MBT GPUPHSBGÓBTCJFO JO-
EJWJEVBMFTCJFOFODPMFDDJPOFTRVFMBTEPDVNFOUBO$PNP
testimonio de la supervivencia, y de soporte documental, 
DPOTUBO UPEPT MPTEJCVKPTRVFEPDVNFOUBCBOEF MPT TVDF-
TPTEFMDBNQP&OBMHVOPTDBTPTFTUPTEJCVKPTTFFODPOUSB-
SPO UJFNQPEFTQVÏTNFUJEPTFOCPUFMMBTP MBUBTZHVBSEB-
EPT FO MPT CBTBNFOUPT EF MBT CBSSBDBT &O PUSPT DBTPT MPT
EJCVKPTQPSUBOöSNBDPNPFTFMDBTPEFMBSUJTUB%BWJE0MFSF
C. Las Colecciones didácticas






Fig. 5 Conservación preventiva de maqueta 
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EFTFQUJFNCSFEF
-B FYQPTJDJØO SFÞOF VOB BNQMJB DPMFDDJØO DPNQVFTUB EF
FMFNFOUPTEFEJWFSTPTPSÓHFOFTQSPDFEFODJBTZTPQPSUFT&T
QPSFMMPRVFVOPEFMPTQSJODJQBMFTSFUPTEFM%FQBSUBNFOUP
EF $PMFDDJPOFT IB TJEP BTFHVSBS MB DPSSFDUB DPNVOJDBDJØO
Z SFDFQDJØO EF MPT PCKFUPT EF DBEB NVTFP FTUBCMFDJFOEP
un cronograma de entregas a lo largo del mes anterior a su 
apertura.
-B BQMJDBDJØO EF MBT OVFWBT UFDOPMPHÓBTNFEJBOUF FM EFTB-
SSPMMPEFM TPGUXBSFIB TJEP GVOEBNFOUBM QBSBEFTBSSPMMBS MB





Análisis externo de la colección: las colecciones como 
soporte y el ciclo de gestión en una exposición temporal
-PT GBDUPSFT JOJDJBMFT B DPOTJEFSBS FO FTUF BOÈMJTJT OPT IBO
orientado en la gestión de las piezas reunidas por primera 
vez, y su conservación en el movimiento desde sus lugares 
EFPSJHFOIBTUBMBFYQPTJDJØOTVDPSSFDUBSFDFQDJØOZTVJOT-
UBMBDJØO MMFWBOEPB DBCPBEFNÈTVOBQSFEJDDJØOZ DPOUSPM
EFMPTQPTJCMFTGBDUPSFTEFSJFTHP%FFTUBNBOFSBTFIBFT-
UBCMFDJEPVOBNFUPEPMPHÓBEFQBSUJEBQBSBFMBCPSBSVOQMBO
QPTUFSJPS CBTBEB FO FM BOÈMJTJT EFM DPOUFYUP EF MPT CJFOFT
culturales, el análisis de los riesgos de deterioro y el poste-
SJPSEJTF×PEFNÏUPEPTEF TFHVJNJFOUP Z DPOUSPMEFFTUPT
SJFTHPTRVFFOOVFTUSPDBTPTFIBGPDBMJ[BEPGVOEBNFOUBM-
mente en el movimiento y manipulación de las colecciones. 
	)FSSÈF[%VSÈOZ(BSDÓB















TBT DBSBDUFSÓTUJDBT FO DVBOUP B TPQPSUFT GSBHJMJEBE NFEJ-
das y sistemas de presentación en la sala. Se trata de una 
DPSSFDUBBSNPOÓBEFVOFRVJQPQMVSJEJTDJQMJOBSRVFDPMBCP-







pintura, las empresas de construcción de vitrinas, del siste-
ma de iluminación, de la impresión de los soportes textua-
les y las cartelas, el personal de transporte y manipulación 
de las piezas, y el personal de limpieza y recogida de resi-
EVPT $BEB ÈSFB EF USBCBKP RVFEFTBSSPMMB TVT BDDJPOFT FO
un marco competencial y atendiendo a un calendario esta-
CMFDJEP	'FSOÈOEF[et al. 2008: 28)
$BEB VOP EF FTUPT HSVQPT WB B EFTBSSPMMBS VOB UBSFB RVF
OPTBGFDUBEJSFDUBPJOEJSFDUBNFOUFZRVFIBRVFEBEPQSF-
WJBNFOUF SFøFKBEB FO FM Informe de características de la 
TBMBZFOFMMJCSPEFNPOUBKF
$BCF TF×BMBS RVF FO FM DBTP EF MB FYQPTJDJØO “Auschwitz. 
No hace Mucho. No muy lejos” FM QFSöM QSPGFTJPOBM RVF





mentación y catalogación de las piezas expuestas y gestio-
nadas.
3FTQFDUP B MB DPOTFSWBDJØO QSFWFOUJWB EF MBT DPMFDDJPOFT
TF UVWPFO DVFOUB FOQSJNFS MVHBS MBT FTQFDJöDBDJPOFTEB-










"UFOEJFOEPB MPTTJTUFNBTEFHFTUJØOEF MB JOGPSNBDJØOTF
siguió todo el sistema de protocolos y procesos documen-
tales. Además de estos protocolos administrativos iniciales, 
se genera una gran cantidad de documentación a lo largo 
de toda la exposición. La necesidad de generar un amplio 
BSDIJWP GVFPUSPEF MPT SFUPTQBSB MB DPOTUSVDDJØOEFM TPGU-
XBSF
3FTQFDUP BM transporte de las colecciones, se preparó un 
DSPOPHSBNBEFWJBKFTEFTQMB[BNJFOUPTZMMFHBEBBMMVHBSEF
MBFYQPTJDJØOBHSVQBOEPFODBMFOEBSJPFOQSJNFS UÏSNJOP





 &O FTUFNJTNP DSPOPHSBNB
DPOTUBCBMBDPPSEJOBDJØOEFMPTUSBOTQPSUFTZEFMPTDPSSFPT
EFDBEBNVTFPFMWJBKFZMBMMFHBEBBMBDJVEBE
-B SFDFQDJØO EF MBT DPMFDDJPOFT UBNCJÏO GVFSPO HFTUJPOB-
EBTBUSBWÏTEFVOBQMBOJöDBDJØOQSFWJBB MBRVFTF MFB×B-
EÓBO las actas de recepción de la empresa de transporte, la 
revisión por parte del correo: y la apertura de las cajas tras 
el periodo de aclimatación y la realización actas de estado 
de conservación. (Figura 6) 	'FSOÈOEF[ et al. 2008: 116)
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Fig. 6 Colocación del uniforme de un deportado en el maniquí
Respecto a la Manipulación y colocación de las colec-
cionesVOPEFMPTHSBOEFTSFUPTDPOTJTUJØFOFMNPOUBKFEF
PCKFUPTEFHSBO UBNB×P Z MBQSFQBSBDJØOEF MPT BDDFTPT Z
DBNJOPTIBTUB MMFHBSB MBTBMBDPOMBDBKBEFMUSBOTQPSUF&O
PDBTJPOFTQBSBQMBOJöDBS MBDPMPDBDJØOEFPCKFUPTEFHSBO-









6OB WF[ JOBVHVSBEB MB FYQPTJDJØO TF IB FTUBCMFDJEP VO
DBMFOEBSJP EF SFWJTJPOFT UÏDOJDBT EF DPOTFSWBDJØO QSF-
WFOUJWB%JDIP JOGPSNFTFIBDF MMFHBSQFSJØEJDBNFOUFB MBT




posición para evaluar y controlar la gestión de riesgos con 
FM TUBòEF MB TBMBEFFYQPTJDJPOFT FMQFSTPOBMEF MJNQJF[B
los vigilantes de seguridad, etc. 










Fig. 7 Perspectiva en la exposición de la barraca original
El software de gestión de colecciones
5SBTBOBMJ[BSMPTGBDUPSFTJOUFSOPTEFMBTEJWFSTBTDPMFDDJPOFT
RVFDPOGPSNBOMBFYQPTJDJØO “Auschwitz. No hace mucho. 
No muy lejos”BTÓDPNPMPTGBDUPSFTFYUFSOPTRVFJOøVZFO
en su conservación por la permanente movilidad de una ex-
QPTJDJØO UFNQPSBM JUJOFSBOUF MMFHBNPTB MB DPODMVTJØORVF
FSB OFDFTBSJB VOB IFSSBNJFOUB JOGPSNÈUJDB QBSB DPOUSPMBS
todos los procesos de registro, documentación y conserva-





JOUFSSFMBDJPOBEBT FOUSF TÓ DPO VO TJTUFNB EF öMUSBEP QBSB
BDDFEFS B EJTUJOUPT HSVQPT EF JOGPSNBDJØO " TV WF[ UPEB
la documentación primaria y secundaria resultante de los 
QSPDFTPTEFHFTUJØO TFBSDIJWBCBOFOVO TJTUFNBIBCJUVBM













los procesos anteriores, inmediatos y posteriores a la inau-




DJPOFT Z BEFNÈTQPEFS WJTVBMJ[BS TV VCJDBDJØO UPQPHSÈöDB
FO FM MVHBS EF FYQPTJDJØO 	ÈSFB Z TBMB
 IB DPOTUJUVJEPVOP
de los principales retos del Departamento de Colecciones. 





 Z UFOJFOEP FO DVFOUB RVF FO MPT BDVFSEPT
RVFDPOTUBOFO$POUSBUPEFQSÏTUBNPTFQVFEFQSPEVDJSMB
TVTUJUVDJØOEFPCSBTTFHÞOTVFTUBEPEFDPOTFSWBDJØO
Además de las cuestiones a resolver, desde el Departamen-
to de Colecciones planteamos a la empresa desarrolladora 
VOBTFSJFEFSFRVFSJNJFOUPTEF accesibilidad y uso:
 
%FFTUBNBOFSBGVJNPTQFSöMBOEPFMTPGUXBSFDPOEPTÈSFBT
EFUSBCBKPel gestorRVFJODMVZFel área de inserción, edi-
ción y recuperación de datos, de acceso exclusivo para el 
Departamento de colecciones, y el área visible o pública 
FOMBRVFFMUPEPFMFRVJQPQPEÓBWJTVBMJ[BS MBTDPMFDDJPOFT






A) La estructura y funciones del gestor
1BSB FM SFHJTUSP DPOTFSWBDJØO Z BDDFTP EF MBT DPMFDDJPOFT
FM QSJNFS QBTP GVF MB DSFBDJØO EF VOB estructura interna 
de contenidos con cinco áreas interrelacionadas necesarias 
para dar de alta una exposición, y posteriormente la des-
cripción de las accionesOFDFTBSJBT	-BELJO

3FTQFDUP B MBT DJODP ÈSFBT TF PSHBOJ[BO FO  1SPZFDUP Z
FRVJQPEFDPNJTBSJPT*OTUJUVDJPOFTRVFQSFTUBOMBTDPMFD-
DJPOFT  -BT DPMFDDJPOFT  -B FYQPTJDJØO UFNQPSBM BUFO-
EJFOEPB TVVCJDBDJØO-BHFTUJØOEFMNPWJNJFOUPEF MBT
colecciones.
1. El proyecto de exposición itinerante: recopila la des-
DSJQDJØOZFRVJQPEFDPNJTBSJPT
2. Instituciones prestamistas: JOGPSNB TPCSF MPT NVTFPT
instituciones y colecciones privadas, su documentación y la 
documentación generada en el proceso de la exposición.
 Las coleccionesZTVEPDVNFOUBDJØOBTÓDPNPMPTEJTUJO-
UPTFMFNFOUPTRVF DPOGPSNBO MB FYQPTJDJØOOPT BZVEBOB
EPDVNFOUBSPSEFOBSZHFOFSBSJOGPSNFTEFMBTcolecciones 
RVFOPTDFEFO MPTNVTFPTQSFTUBUBSJPTB USBWÏTEF MBCBTF
EFEBUPTEFMPTPCKFUPTDPOTVöDIBHFOFSBMöDIBEFDBUÈ-




4. La exposición y su espacio: QSFTFOUB MBT EJTUJOUBT VCJ-
caciones donde la exposición itinera, y de esta manera nos 
ayuda a vincular las colecciones en relación con la exposi-
DJØOFONBQBUPQPHSÈöDPZFOTJTUFNBFYQPTJUJWPFOJOTUB-





MJCSF WJUSJOB ZNBSDP EF DPOTFSWBDJØO
 B MP MBSHP
de los cinco años previos a la apertura de la Expo-
TJDJØOBTÓDPNPUPEBBQSPEVDDJØOBENJOJTUSBUJWB
RVFDPOMMFWB-PTSBTHPT QSPQJPT EF VOB FYQPTJ-
ción itinerante organizada por primera vez en la 
IJTUPSJBEFMDBNQPEF"VTDIXJU[
&OTFHVOEPMVHBSZUBNCJÏOFOFMNBSDPEF MPT
QSPDFTPT QSFWJPT TF RVFSÓB DPOPDFS DØNP USBUBS
MBJOGPSNBDJØOQBSBPCUFOFSVOHVJPOBDUVBMJ[BEP
DBEBWF[RVFTFTVHFSÓBVOBBNQMJBDJØOPBEBQUB-
ción de  las colecciones en la narrativa expositiva, 
Z GBWPSFDFS Z QSPQJDJBS MB DPNVOJDBDJØO CJEJSFD-
DJPOBMFOUSFFMFRVJQPEFDPNJTBSJPTFMFRVJQPEF
NVTFØHSBGPTZFM%FQBSUBNFOUPEF$PMFDDJPOFT
&OUFSDFS MVHBSZ SFGFSFOUFB MPTQSPDFTPT JONF-
diatos y posteriores, se planteó cómo coordinar 




gias y protocolos de conservación preventiva.
&OQSJNFSMVHBSFMTJTUFNBEFCÓBEFTFSTFODJMMPF
JOUVJUJWPCJFOFTUSVDUVSBEPQBSBBDDFEFSGÈDJMNFO-
UF B MBT BMUBT Z FEJDJPOFT DBQB[EFHFOFSBS JOGPS-
mes por contenidos seleccionados.
&OTFHVOEPMVHBSEFCÓBQFSNJUJSSFDPHFSZWJTVB-
lizar la documentación generada por cada uno de 





 &O UFSDFS MVHBS EFCÓB TFS VO TJTUFNB BDDFTJCMF
QBSBTVDPOTVMUBQPSFMFRVJQPEFDPNJTBSJPTZEF
producción, y procurar la gestión y acceso desde 
DVBMRVJFSPSEFOBEPSDPODPOFYJØOBJOUFSOFUZWJ-
TJCMFDPNPVOBQÈHJOBXFCQFSPEFVTPQSJWBEP
asegurando la seguridad de los datos. 
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MBDJØOFOWJUSJOBZFONBSDP4FHFOFSBVOHVJPOEFVCJDB-
ción de las piezas en la exposición, por salas.
5. Los procesos de gestión: BCPSEBO MB DPOTFSWBDJØO
USBOTQPSUFZNPWJNJFOUPNBOJQVMBDJØOZBMNBDFOBKFZFY-
posición. De esta manera, ayuda a programar y visualizar 
acciones EFHFTUJØOEF MBT DPMFDDJPOFTCBTÈOEPOPTFOFT-
UÈOEBSFT EF DPOTFSWBDJØO QSFWFOUJWB 	"MDÈOUBSB 
 &T






&M TFHVOEP QBTP GVF EFUFSNJOBS MBT acciones principales 
comunes de cada una de las cinco áreas descritas anterior-
mente:
B) La interfaz pública 
-B JOUFSGB[ QÞCMJDB TF QSFTFOUB DPO VO GPSNBUP XFC QFSP
DPO VO DØEJHPQSJWBEPEF BDDFTP RVF TF QVFEF DPOTVMUBS
EFTEF EJTQPTJUJWPT NØWJMFT 1SFTFOUB MB JOGPSNBDJØO RVF
IFNPTQSFEFUFSNJOBEPRVFTFBWJTJCMFQBSBFMFRVJQPQBSB
DBEBVOBEFMBTFYQPTJDJPOFTRVFDPOGPSNBOFMQSPZFDUP&T




&M FRVJQP EF MB FYQPTJDJØO “Auschwitz. No hace mucho. 
No muy lejos” UJFOFBDDFTPB MB JOUFSGB[QÞCMJDBHFOFSBEB
BDPSEF DPO MBT BEBQUBDJPOFT RVF TVQPOFO MB JUJOFSBODJB B
DJVEBEFT EJGFSFOUFT Z DVZB JOGPSNBDJØO WJTJCMF IB TJEP SF-
cepcionada y volcada en el gestor previamente por el de-
partamento de Gestión de Colecciones. 
Cada una de estas exposiciones, una vez cerrado el ciclo de 
NPWJNJFOUPEFMBTQJF[BTRVFEBDPNPBSDIJWPWJWPEFMQSP-
yecto, y podremos acceder a las páginas pertenecientes a 
las exposiciones en las distintas ciudades tantas veces como 
RVFSBNPTBOBMJ[BSFMIJTUØSJDPEFTBMBTZDPMFDDJPOFT&TEF-
cir, se genera una página por cada exposición.
&OEFöOJUJWB MPT SFUPTTVQFSBEPTQPS MB JOUFSGB[ TPO MPTTJ-
guientes. 
1PSVOBQBSUFIBCFSBHSVQBEPMBJOGPSNBDJØOEFMHFTUPSFO









Fig. 9 Imagen de la interfaz con una selección de área y 
sala mediante los !ltros
A modo de re"exión
1PSTVQSPQJBJEFOUJEBEZHSBONBHOJUVEIJTUØSJDB MB&YQP-
sición “Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos”IBTV-
QVFTUPVO SFUPFODBEBVOBEF MBT GBTFTEF TVHFTUBDJØOZ
creación. 
1. Inserción y edición de contenido: constituye la 
BDDJØOCÈTJDBEFBMUBEFEBUPT
2."DDFTPBMB5BCMBEFHFTUJØOZöMUSPTEFCÞTRVF-
da: una vez creados los datos, permite interrela-
DJPOBS QPS FKFNQMP IBDJFOEP CÞTRVFEBT QPS UJ-
pos de colecciones, o soportes materiales.
3. (FOFSBDJØO EF JOGPSNFT Z NFNPSJBT QFSNJUF
EFTDBSHBS MB JOGPSNBDJØOFO GPSNBEF UBCMBTZö-
DIBTFO8PSEZ1%'
4. "SDIJWP.FEJB P EPDVNFOUPT WJODVMBEPT QFS-
NJUFDSFBSVOÓOEJDFZBDDFTPBMNJTNPBUSBWÏTEF
FOMBDFT BM TJTUFNBEF BSDIJWP EF MB OVCF RVF FT
externo al gestor y al cual  UJFOFO BDDFTP FM FRVJQP
de comisarios, diseño y producción.
1. Datos generales de la sala de la exposición, la 
descripción de la exposición y el listado de los mu-
seos e instituciones.
2.&TQBDJPZOBSSBUJWBDPOMPTEBUPTCÈTJDPTEFEJ-
seño espacial y curatorial










1PS TVT DBSBDUFSÓTUJDBT EF FYQPTJDJØO JUJOFSBOUF DPNQVFTUB
QPSNÈTEFDPMFDDJPOFTEJGFSFOUFT TVHFTUJØOZ TVDPO-
TFSWBDJØOIBTVQVFTUPVOPEFMPTIJUPTEFMQSPZFDUPSFTVFM-
UPFOHSBONFEJEBQPS MBDSFBDJØOEF MBIFSSBNJFOUB JOGPS-
NÈUJDBZTVJOUFSGB[QÞCMJDB
4JOFNCBSHPDBCFTF×BMBSRVFUPEPT MPTFTGVFS[PTEFHFT-

















 6/&4$0iJU JT B QMBDF PG PVS DPMMFDUJWFNFNPSZ PG UIJT
EBSLDIBQUFS JO UIFIJTUPSZPGIVNBOJUZPG USBOTNJTTJPO UP






































 .PEFM PG UIF "VTDIXJU[#JSLFOBV DBNQ 	TDBMF 

3FTFBSDIFEBOENBEFCZ1JQFS#FSOCBVN"OOB-POHSJHH









OFTw &OActas de las I Jornadas de museos aragoneses ;BSB-
HP[B(PCJFSOPEF"SBHØO
"-$«/5"3" 3 	
 Standars in preventive conservation: 





QVOUPOPTFODPOUSBNPTFO wRevista Patrimonio Cultu-
ral de España, 
%&(6*$)&/ ( 	




WBDJØOQSFWFOUJWB BM DPODFQUP EF TPTUFOJCJMJEBE DPO FTQF-
DJBMBUFODJØOBMBTIFSSBNJFOUBTEFHFTUJØOwRevista Patrimo-
nio Cultural de España, 7:81-89. 
$"33"4$0("33*%0 3 	
i6ONPEFMP EF OPSNBMJ[B-
ción documental para los museos españoles: Domus y la 
3FE%JHJUBMEF$PMFDDJPOFTEF.VTFPTEF&TQB×Bw&OActas 
del Seminario de Investigación en Museología de los países de 
habla portuguesa y Española WPM * 0QPSUP 6OJWFSTJEBE EF
0QPSUP
$:8*/4,* 1 	
i5PEPT OFDFTJUBNPT QB[ -BNFNPSJB
FOUSFUBOUPBMJNFOUB MB JORVJFUVEw&OCatálogo de la Exposi-
ción “Auschwitz. Not long ago, Not far away”..BESJE&E1BMB-
DJPTZ.VTFPT
77""	
Toolkit. Practical ways to reduce the cost of len-
ding and borrowing of Cultural objects between member states 
of the European Union. European Commision.
'&3/«/%&;$"3&$)"7"-"'.6º0;$".1041Z5"-
10- # 	
 Conservación preventiva y procedimientos en 
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'&33&*30 "(6*33& - 	
i4PCSF FM DPSB[ØO EF MBNB-
UFSJBw&OCatálogo de la Exposición “Auschwitz. Not long ago, 
Not far away”..BESJE&E1BMBDJPTZ.VTFPT
("-«/ 1²3&; ". 	
i-B HFTUJØO EF MB DPMFDDJØO EF
DPMFDDJPOFT EF "VTDIXJU[ TFOTJCJMJ[BDJØO DØEJHP EFPO-
UPMØHJDP Z BQMJDBDJØO UÏDOJDBw &O Catálogo de la Exposición 





Educativas de la Universidad de Sevilla, Primer Encuentro Arte 





EF4FWJMMBw&OActas del V Congreso del Ge-IIC Patrimonio Cul-




OPMPHÓBT DPNP IFSSBNJFOUB GVOEBNFOUBMw &O Actas del I 
Congreso Internacional. El patrimonio Natural y Cultural como 









ministrar un museo, manual práctico. 6/&4$0*$0.
.*$)"-4,* 4 	
 w1SFTFSWBDJØO EF MBT DPMFDDJPOFTw
En Cómo administrar un museo, manual práctico. 6/&4$0
*$0.
36*;%& -"$"/"-.% Z ("-«/ 1²3&; ". 	
i-BT
$PMFDDJPOFTDJFOUÓöDBT5ÏDOJDBTZ%JEÈDUJDBTFO MPTDFOUSPT
educativos y su conservación preventiva. Estado de la cues-





"VTDIXJU[w&OCatálogo de la Exposición “Auschwitz. Not long 
ago, Not far away”..BESJE&E1BMBDJPTZ.VTFPT
7"/1&-5 3+ 	C
i"VTDIXJU[ IJTUPSJBRVF TF SFTJTUF B
TFSQBTBEPw&OCatálogo de la Exposición “Auschwitz. Not long 
ago, Not far away”..BESJE1BMBDJPTZ.VTFPT
77""	
Exposiciones Temporales. Organización, gestión, 
coordinación. .BESJE.JOJTUFSJPEF$VMUVSB
